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Ascensos.—Orden de 15 de octubre de 1954 por la que se
dispone el ascenso al empleo inmediato del Capitán de In
genieros de Armas Navales D. Miguel Aguilar Ceijas.—
Página 1.672.
Destinos.—Orden de 15 de octubre de 1954 por la que se
dispone embarque en la Tercera División de la Flota el
Teniente de Navío (E) don Marcelo Angoso
Página 1.672.
9tra de 15 de octubre de 1954 por la que se dispone embar
que en la Tercera División de la Flota el Capitán de In
genieros de Armas Navales D. Miguel Aguilar Ceijas.—
Página 1.672.
RESERVA NAVAL
Situaciones.—Orden de 15 de octubre de 1954 por la que se
dispone pase a la situación de "procesado" el Teniente dz
Navío de la Reserva Naval, Capitán de la Marina Mer
cante y actual Práctico de Número del Puerto de Málaga,
D. Joaquín Díaz de la Guerra.—Página 1.672.
.MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensns.—Orden de 15 de octubre de 1954 por la que se
promueve a la categoría de Operario de primera (Calafa
te) al Operario de segunda Manuel Galindo Montero.– -
Página 1.672.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de '15 de octubre de 1954 por la que se
confiere destino al Tercio del Sur al Capitán de Infante
ría de Marina D. Antonio Molina Murillo.—Página 1.672.
Otra de 15 de octubre de 1954 por la que se dispone pasen
a prestar sus servicios, con carácter provisional, al Cuar
tel de Instrucción de Marinería del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo el Capitán y Alférez (le In •
fantería de Marina, respectivamente, D. Antonio Luna Es
piñeira y D. Ignacio Romero Velasco.—Página 1.673.
Autorización para contraer matrimonio.—Orden de 15 de
octubre de 1954 por la que se concede autorización para
contraer matrimonio al Teniente de Infantería de Marina
D. Luis Fernando Dueñas Pastor.—Página 1.673.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Beneficios económicos.—Orden de 15 de octubre de 1954 por
la qué se reconocen los haberes correspondientes al empleo
de Sargento de Infantería de Marina al Músico de terce
ra clase Jesús Tebar Gabaldón.—Página 1.673.
Trienios acumulables al personal de Auxiliares dcOficin yPorteros, a extinguir, de la Marina Civil.—Orden de
15 de octubre de 1954 por la que se conceden dichos trie
nios al personal que figura en la relación anexa.—Pági•
na 1.673.
Provisión» de destinos.—Página 1.674.
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OR.nh :E N" S
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—En vacante producida por ascenso al
empleo de Teniente Coronel del Comandante de In
genieros de Armas Navales D. Rodrigo Canga Ro
dríguez, se dispone el ascenso al empleo inmediato
superior del Capitán del mismo Cuerpo D. MiguelAguilar Ceijas, con antigüedad de 13 de agosto último y efectos administratiyos a partir de la revistade 1 de septiembre siguiente.
En su nuevo empleo quedará escalafonado a con
tinuación de D. Francisco Arenas Arenas.
Madrid. 15 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del -Depártamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal y Generales Inspector del Cuerpode Ingenieros de Armas Navales, Jefe Superior deContabilidad y Ordenador Central de Pagos.
Sres. ...
Destinos.— Se dispone que el Teniente de Navío
(E) don Marcelo Angoso Villarejo cese como Se
gundo Comandante del buque-tanque Plutón y em
barque en la Tercera División de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 15 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y Contralmirante Jefe de la Ter
cera División de la Flota.
— A propuesta de la Superior Autoridad del De
partamento Marítimo de Cádiz, se dispone embar
que en la Tercera División de la 'Flota el Capitán
de Ingenieros de Armas Navales D. Miguel Aguilar
Ceijas, durante los ejercicios de tiro, en sustitución
del Comandante del mismo Cuerpo D. Felipe Her
nanz Cervero, quedando en este sentido modificada
la Orden Ministerial de 30 de septiembre de 1954
(D. O. núm. 226).
Madrid. 15 de octubre de 1954;
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamente
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Persona
y General Inspector del Cuerpo de Ingenieros dc
Armas Navales.
Sres. . . .
Reserva Naval.
Situaciones. Se dispone que el Teniente de Navío
de la Reserva Naval, Capitán de la Marina Mercante
y actual Práctico de Número del Puerto de Málaga,D. Joaquín Díaz de la Guerra, pase a la situación de
-procesado".
Madrid, 15 de octubre de. 1954.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Viceal
mirante Jefe del Servicio de Personal, Ministro
Togado Tefe de la Sección de justicia y Subscre..-




Maestranza de la Armada.
Ascensos.—Como continuación de la Orden Mi
nisterial de 14 de julio de 1954 (D. O. núm. 160)
por la que se resolvía el examen-concurso de la Maes
tranza de la Armada del Departamento Marítimo de
Cádiz, se promueve a la categoría de Operario de pri
mera (Calafate) al Operario de segunda del mismo
oficio Manuel Galindo Montero, con la antigüedad
de 12 de mayo de 1954 y efectos administrativos
a partir de la revista de 1 de junio siguiente, con
firiéndosele el destino del Grupo de Lanchas Rápi
das afecto al expresado Departamento.
Madrid, 15 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de Personal
y General Jefe Superior de Contabilidad.
rl
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se confiere destino al Tercio del Sur
al Capitán de Infantería de Marina D. Antonio Mo
lina Murillo, ascendido a este empleo por Orden Mi
nisterial de 7 de agosto último (D. O. núm. 184).
Madrid, 15 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz e Inspector General
de Infantería de Marina.
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Destinos.—Se aprueba la resolución adoptada por
la Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, al disponer que los Oficia
les de Infarüería de Marina que se relacionan pasen
a prestar sus servicios, con carácter provisional, por
la duración del actual curso de instrucción y sin ce
sar en sus actuales destinos, al Cuartel de Instruc
ción de Marinería de dicho Departamento :
Capitán D. Antonio Luna Espiñeira.
Alférez D. Ignacio Romero Velasco.
Madrid, 15 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo e Inspector
General de Infantería de Marina.
•
Autorización para contraer matrimonio. Con
arreglo a lo establecido en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 160), se concede autorización
para contraer matrimonio con la señorita María Ra
iaela Sánchez Benito al Teniente de Infantería de
Marina D. Luis Fernando Dueñas Pastor.
Madrid, 15 de octubre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz e Inspector Gene
ral de Infantería de Marina.
JEFATURA_ SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Beneficios económicos.—Vista la instancia elevada
por el Músico de tercera clase de Infantería de Ma
rina Jesús Tebar Gabaldón, en súplica de que le sean
otorgados los, beneficios que previene el artículo 16
del vigente Reglamento de Bandas de Música, Trom
petas y Tambores de la Armada de 19 de diciembre
de 1949 (D. O. núm. 294) para los' de su clase, de
conformidad con lo informado por la Jefatura Supe
rior- de Contabilidad e Intervención Central, he re
suelto se reconozca al promovente, a partir del día
1 de agosto del año en curso, los haberes correspon
dientes al empleo de Sargento de Infantería de Ma
rina.
Madrid: 15 de octubre de 1954.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
Trienios acumulables al personal de Auxiliares de
Oficinas 1, Porteros, a extinguir, de la Marina Civil.
Como, consecuencia de propuestas formuladas al efec
to, con arreglo a lo dispuesto en las Leyes de 6 de
febrero de 1943 (D. O. núm. 43) y 18 de diciembre
de 1950 (D. 0.'núm. 288), Decreto de 6 de febrero
de 1943 (D. O. núm. 43) y Ordenes Ministeriales'
de 28 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 1 de 1951)
y 1 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 282), de con
formidad con lo propuesto por la Jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, he resuelto conceder al personal que figura
en la relación anexa, por el concepto y desde las fe
chas que se indican, las cantidades anuales que apa
recen expresadas nominalmente, practicándose las li
quidaciones que procedan por lo que afecta a las can
tidades que a partir de dichas fechas se hubiesen sa
tisfecho a los interesados por anteriores concesiones.
. Los trienios que se reconocen en esta dispoSición
al personal que desempeña destino en los Servicios
Centrales de la Subsecretaría de la Marina Mercan
te, •con arreglo al artículo 10 de la Ley de 19 de fe
brero de 1942, se abonarán con cargo a los,créditos
del Presupuesto de dicha Subsecretaría.
Madrid, 15 de octubre de 1954.
Excrnos. Sres.
Sres. . . .
RELACIÓN QUE SE CITA.
MORENO
Empleos o clases.








Otro.. • • • •
Portero M. Civil..
•
X0MB RES, Y APELUDOS
Doña Blanca Alfonso Vivero.
D. Antonio Pastor Berla..
D. José Pía Felgueira..
D. Fernando Pastor López.
D. Miguel Pérez Escudero..
D. Francisco Taltavull..
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